Kalenda ya uzalishaji wa mbegu za mpunga zilizo azimiwa ubora (QDS): Halmashauri ya wilaya ya Kilombero by International Institute of Tropical Agriculture
Januari - Februari 
Kusajili mashamba 
ndani ya siku 30
♦♦Mkaguzi wa mbegu wa 
wilaya kuwasiliana na 
wakulima wazalishaji mbegu
♦♦Fomu za kusajili shamba 
zijazwe kikamilifu bila 
kusahau namba ya furushi 
(lot number)
♦♦Kupeleka fomu zilizojazwa 
TOSCI
Aprili
Ukaguzi wa kwanza wa 
mashamba
♦♦Kuwe na utengano wa mita tatu
♦♦Mkulima husika awepo wakati 
wa ukaguzi ili apate maelekezo
♦♦Shamba liwe limepaliliwa vizuri 
halina magugu
♦♦Shamba lisiwe na maotea ya 
mpunga yawe yameng’olewa
Mei - Juni
Ukaguzi awamu ya pili
♦♦Mkulima awe ameweka 
shamba lake safi bila magugu 
wala aina tofauti ya mpunga
♦♦Shamba lisiwe na magonjwa
♦♦Mkulima awepo siku ya 
ukaguzi na asaini fomu ya 
ukaguzi
♦♦Mpunga uwe karibu kuvunwa
Agosti
Kukusanya sampuli 
♦♦Mpunga uwe umevunwa, 
umekaushwa na kuwekwa 
kwenye vifungashio ndani ya 
ghala
♦♦Sampuli ya takribani 
kilogramu moja ipelekwe 
TOSCI
Kalenda ya uzalishaji wa mbegu za mpunga zilizo azimiwa ubora (QDS)
Halmashauri ya wilaya ya Kilombero 
Kuhusu mradi wa Africa RISING-NAFAKA
Mradi huu unaohusisha Afrika RISING, NAFAKA, na TUBORESHE CHAKULA wadau na sekta mbalimbali kwa nia ya kuongeza kasi ya utekelezaji na kukuza teknolojia mbalimbali za kuwasaidia wakulima wa Tanzania walioko katika maeneo ya 
ukame na yale yenye mvua kidogo. Mradi huu ni wamiaka 3 na unawezeshwa na shirika la misaada la Marekani ofisi ya Tanzania (USAID) ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali ya Marekani katika jitihada zake za kuboresha usalama wa chakula. 
Kupitia njia shirikishi za kilimo tekinolojia bora zinazofaa huchaguliwa na kufanyiwa utafiti na tathimini na watafiti ili kuweza kufikia maeneo mengi zaidi. Hili linafanyika kwa ushirikiano uliopo kati ya programu za ‘Feed the Future’; NAFAKA, 
TUBORESHE CHAKULA na wadau wengine kwa kutoa fursa kuhuwisha katika miradi na maeneo mengine ambapo mradi wa Africa RISING haujafika. Mradi huu unatekelezwa na IITA kwa kushirikiana na miradi mingine inayo fadhiliwa na shirika 
la misaada la Marekani ofisi ya Tanzania, NAFAKA na TUBOCHA. Shughuli za mradi huu zinatekelezwa katika maeneo ya Manyara, Dodoma, Morogoro, Iringa na Mbeya nchini Tanzania. Wadau wa mradi huu wanatambua umuhimu wa msaada 
unaotolewa kupitia watu wa Marekani kupitia USAID ‘Feed the Future initiative’. Pia tunawashukuru wakulima na wadau wote wa mradi kwa ushirikiano wao katika mradi pia mtandao wa uvumbuzi wa kilimo endelevu duniani CGIAR system.
Kwa taarifa zaidi wasiliana na; 
Charles Chuwa | Tanzania Agricultural Research 
Institute-TARI-DAKAWA
Simu: +255 655643478 au +255 625755846 
Barua pepe: chuwacj@gmail.com 
au chuwacj@yahoo.co.uk 
Kanusho
Kalenda hii imewezeshwa kwa msaada wa watu wa Marekani 
kupitia USAID kama sehemu ya Serikali ya Marekani katika 
mradi wa ‘Feed the Future’. IITA na ACDI/VOCA zinawajibika 
kwa yaliyomo kwenye kalenda hii na wala sio msimamo au 
maoni ya USAID au Serikali ya Marekani.
Februari 
Kusajili mashamba 
ndani ya siku 30
♦♦Mkaguzi wa mbegu wa 
wilaya kuwasiliana na 
wakulima wazalishaji mbegu
♦♦Fomu za kusajili shamba 
zijazwe kikamilifu bila 
kusahau namba ya furushi 
(lot number)
♦♦Kupeleka fomu zilizojazwa 
TOSCI
Aprili
Ukaguzi wa kwanza wa 
mashamba
♦♦Kuwe na utengano wa mita tatu
♦♦Mkulima husika awepo wakati 
wa ukaguzi ili apate maelekezo
♦♦Shamba liwe limepaliliwa vizuri 
halina magugu
♦♦Shamba lisiwe na maotea ya 
mpunga yawe yameng’olewa
Mei
Ukaguzi awamu ya pili
♦♦Mkulima awe ameweka 
shamba lake safi bila magugu 
wala aina tofauti ya mpunga
♦♦Shamba lisiwe na magonjwa
♦♦Mkulima awepo siku ya 
ukaguzi na asaini fomu ya 
ukaguzi
♦♦Mpunga uwe karibu kuvunwa
Agosti
Kukusanya sampuli 
♦♦Mpunga uwe umevunwa, 
umekaushwa na kuwekwa 
kwenye vifungashio ndani ya 
ghala
♦♦Sampuli ya takribani 
kilogramu moja ipelekwe 
TOSCI
Kalenda ya uzalishaji wa mbegu za mpunga zilizo azimiwa ubora (QDS)
Halmashauri ya wilaya ya Iringa: vijiji vya Idodi, Nyamahana, Malizanga, Idodi na Mapogoro
Kuhusu mradi wa Africa RISING-NAFAKA
Mradi huu unaohusisha Afrika RISING, NAFAKA, na TUBORESHE CHAKULA wadau na sekta mbalimbali kwa nia ya kuongeza kasi ya utekelezaji na kukuza teknolojia mbalimbali za kuwasaidia wakulima wa Tanzania walioko katika maeneo ya 
ukame na yale yenye mvua kidogo. Mradi huu ni wamiaka 3 na unawezeshwa na shirika la misaada la Marekani ofisi ya Tanzania (USAID) ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali ya Marekani katika jitihada zake za kuboresha usalama wa chakula. 
Kupitia njia shirikishi za kilimo tekinolojia bora zinazofaa huchaguliwa na kufanyiwa utafiti na tathimini na watafiti ili kuweza kufikia maeneo mengi zaidi. Hili linafanyika kwa ushirikiano uliopo kati ya programu za ‘Feed the Future’; NAFAKA, 
TUBORESHE CHAKULA na wadau wengine kwa kutoa fursa kuhuwisha katika miradi na maeneo mengine ambapo mradi wa Africa RISING haujafika. Mradi huu unatekelezwa na IITA kwa kushirikiana na miradi mingine inayo fadhiliwa na shirika 
la misaada la Marekani ofisi ya Tanzania, NAFAKA na TUBOCHA. Shughuli za mradi huu zinatekelezwa katika maeneo ya Manyara, Dodoma, Morogoro, Iringa na Mbeya nchini Tanzania. Wadau wa mradi huu wanatambua umuhimu wa msaada 
unaotolewa kupitia watu wa Marekani kupitia USAID ‘Feed the Future initiative’. Pia tunawashukuru wakulima na wadau wote wa mradi kwa ushirikiano wao katika mradi pia mtandao wa uvumbuzi wa kilimo endelevu duniani CGIAR system.
Kwa taarifa zaidi wasiliana na; 
Charles Chuwa | Tanzania Agricultural Research 
Institute-TARI-DAKAWA
Simu: +255 655643478 au +255 625755846 
Barua pepe: chuwacj@gmail.com 
au chuwacj@yahoo.co.uk 
Kanusho
Kalenda hii imewezeshwa kwa msaada wa watu wa Marekani 
kupitia USAID kama sehemu ya Serikali ya Marekani katika 
mradi wa ‘Feed the Future’. IITA na ACDI/VOCA zinawajibika 
kwa yaliyomo kwenye kalenda hii na wala sio msimamo au 
maoni ya USAID au Serikali ya Marekani.
Februari - Machi
Kusajili mashamba 
ndani ya siku 30
♦♦Mkaguzi wa mbegu wa 
wilaya kuwasiliana na 
wakulima wazalishaji mbegu
♦♦Fomu za kusajili shamba 
zijazwe kikamilifu bila 
kusahau namba ya furushi 
(lot number)
♦♦Kupeleka fomu zilizojazwa 
TOSCI
Mei
Ukaguzi wa kwanza wa 
mashamba
♦♦Kuwe na utengano wa mita tatu
♦♦Mkulima husika awepo wakati 
wa ukaguzi ili apate maelekezo
♦♦Shamba liwe limepaliliwa vizuri 
halina magugu
♦♦Shamba lisiwe na maotea ya 
mpunga yawe yameng’olewa 
Juni
Ukaguzi awamu ya pili
♦♦Mkulima awe ameweka 
shamba lake safi bila magugu 
wala aina tofauti ya mpunga
♦♦Shamba lisiwe na magonjwa
♦♦Mkulima awepo siku ya 
ukaguzi na asaini fomu ya 
ukaguzi
♦♦Mpunga uwe karibu kuvunwa
Agosti - Septemba
Kukusanya sampuli 
♦♦Mpunga uwe umevunwa, 
umekaushwa na kuwekwa 
kwenye vifungashio ndani ya 
ghala
♦♦Sampuli ya takribani 
kilogramu moja ipelekwe 
TOSCI
Kalenda ya uzalishaji wa mbegu za mpunga zilizo azimiwa ubora (QDS)
Halmashauri ya wilaya ya Iringa: vijiji vya Makifu na Mahuninga
Kuhusu mradi wa Africa RISING-NAFAKA
Mradi huu unaohusisha Afrika RISING, NAFAKA, na TUBORESHE CHAKULA wadau na sekta mbalimbali kwa nia ya kuongeza kasi ya utekelezaji na kukuza teknolojia mbalimbali za kuwasaidia wakulima wa Tanzania walioko katika maeneo ya 
ukame na yale yenye mvua kidogo. Mradi huu ni wamiaka 3 na unawezeshwa na shirika la misaada la Marekani ofisi ya Tanzania (USAID) ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali ya Marekani katika jitihada zake za kuboresha usalama wa chakula. 
Kupitia njia shirikishi za kilimo tekinolojia bora zinazofaa huchaguliwa na kufanyiwa utafiti na tathimini na watafiti ili kuweza kufikia maeneo mengi zaidi. Hili linafanyika kwa ushirikiano uliopo kati ya programu za ‘Feed the Future’; NAFAKA, 
TUBORESHE CHAKULA na wadau wengine kwa kutoa fursa kuhuwisha katika miradi na maeneo mengine ambapo mradi wa Africa RISING haujafika. Mradi huu unatekelezwa na IITA kwa kushirikiana na miradi mingine inayo fadhiliwa na shirika 
la misaada la Marekani ofisi ya Tanzania, NAFAKA na TUBOCHA. Shughuli za mradi huu zinatekelezwa katika maeneo ya Manyara, Dodoma, Morogoro, Iringa na Mbeya nchini Tanzania. Wadau wa mradi huu wanatambua umuhimu wa msaada 
unaotolewa kupitia watu wa Marekani kupitia USAID ‘Feed the Future initiative’. Pia tunawashukuru wakulima na wadau wote wa mradi kwa ushirikiano wao katika mradi pia mtandao wa uvumbuzi wa kilimo endelevu duniani CGIAR system.
Kwa taarifa zaidi wasiliana na; 
Charles Chuwa | Tanzania Agricultural Research 
Institute-TARI-DAKAWA
Simu: +255 655643478 au +255 625755846 
Barua pepe: chuwacj@gmail.com 
au chuwacj@yahoo.co.uk 
Kanusho
Kalenda hii imewezeshwa kwa msaada wa watu wa Marekani 
kupitia USAID kama sehemu ya Serikali ya Marekani katika 
mradi wa ‘Feed the Future’. IITA na ACDI/VOCA zinawajibika 
kwa yaliyomo kwenye kalenda hii na wala sio msimamo au 
maoni ya USAID au Serikali ya Marekani.
Januari
Kusajili mashamba 
ndani ya siku 30
♦♦Mkaguzi wa mbegu wa 
wilaya kuwasiliana na 
wakulima wazalishaji mbegu
♦♦Fomu za kusajili shamba 
zijazwe kikamilifu bila 
kusahau namba ya furushi 
(lot number)
♦♦Kupeleka fomu zilizojazwa 
TOSCI
Aprili
Ukaguzi wa kwanza wa 
mashamba
♦♦Kuwe na utengano wa mita tatu
♦♦Mkulima husika awepo wakati 
wa ukaguzi ili apate maelekezo
♦♦Shamba liwe limepaliliwa vizuri 
halina magugu
♦♦Shamba lisiwe na maotea ya 
mpunga yawe yameng’olewa
Mei
Ukaguzi awamu ya pili
♦♦Mkulima awe ameweka 
shamba lake safi bila magugu 
wala aina tofauti ya mpunga
♦♦Shamba lisiwe na magonjwa
♦♦Mkulima awepo siku ya 




♦♦Mpunga uwe umevunwa, 
umekaushwa na kuwekwa 
kwenye vifungashio ndani ya 
ghala
♦♦Sampuli ya takribani 
kilogramu moja ipelekwe 
TOSCI
Kalenda ya uzalishaji wa mbegu za mpunga zilizo azimiwa ubora (QDS)
Halmashauri ya wilaya ya Mbarali
Kuhusu mradi wa Africa RISING-NAFAKA
Mradi huu unaohusisha Afrika RISING, NAFAKA, na TUBORESHE CHAKULA wadau na sekta mbalimbali kwa nia ya kuongeza kasi ya utekelezaji na kukuza teknolojia mbalimbali za kuwasaidia wakulima wa Tanzania walioko katika maeneo ya 
ukame na yale yenye mvua kidogo. Mradi huu ni wamiaka 3 na unawezeshwa na shirika la misaada la Marekani ofisi ya Tanzania (USAID) ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali ya Marekani katika jitihada zake za kuboresha usalama wa chakula. 
Kupitia njia shirikishi za kilimo tekinolojia bora zinazofaa huchaguliwa na kufanyiwa utafiti na tathimini na watafiti ili kuweza kufikia maeneo mengi zaidi. Hili linafanyika kwa ushirikiano uliopo kati ya programu za ‘Feed the Future’; NAFAKA, 
TUBORESHE CHAKULA na wadau wengine kwa kutoa fursa kuhuwisha katika miradi na maeneo mengine ambapo mradi wa Africa RISING haujafika. Mradi huu unatekelezwa na IITA kwa kushirikiana na miradi mingine inayo fadhiliwa na shirika 
la misaada la Marekani ofisi ya Tanzania, NAFAKA na TUBOCHA. Shughuli za mradi huu zinatekelezwa katika maeneo ya Manyara, Dodoma, Morogoro, Iringa na Mbeya nchini Tanzania. Wadau wa mradi huu wanatambua umuhimu wa msaada 
unaotolewa kupitia watu wa Marekani kupitia USAID ‘Feed the Future initiative’. Pia tunawashukuru wakulima na wadau wote wa mradi kwa ushirikiano wao katika mradi pia mtandao wa uvumbuzi wa kilimo endelevu duniani CGIAR system.
Kwa taarifa zaidi wasiliana na; 
Charles Chuwa | Tanzania Agricultural Research 
Institute-TARI-DAKAWA
Simu: +255 655643478 au +255 625755846 
Barua pepe: chuwacj@gmail.com 
au chuwacj@yahoo.co.uk 
Kanusho
Kalenda hii imewezeshwa kwa msaada wa watu wa Marekani 
kupitia USAID kama sehemu ya Serikali ya Marekani katika 
mradi wa ‘Feed the Future’. IITA na ACDI/VOCA zinawajibika 
kwa yaliyomo kwenye kalenda hii na wala sio msimamo au 
maoni ya USAID au Serikali ya Marekani.
Januari
Kusajili mashamba 
ndani ya siku 30
♦♦Mkaguzi wa mbegu wa 
wilaya kuwasiliana na 
wakulima wazalishaji mbegu
♦♦Fomu za kusajili shamba 
zijazwe kikamilifu bila 
kusahau namba ya furushi 
(lot number)
♦♦Kupeleka fomu zilizojazwa 
TOSCI
Aprili
Ukaguzi wa kwanza wa 
mashamba
♦♦Kuwe na utengano wa mita tatu
♦♦Mkulima husika awepo wakati 
wa ukaguzi ili apate maelekezo
♦♦Shamba liwe limepaliliwa vizuri 
halina magugu
♦♦Shamba lisiwe na maotea ya 
mpunga yawe yameng’olewa 
Mei
Ukaguzi awamu ya pili
♦♦Mkulima awe ameweka 
shamba lake safi bila magugu 
wala aina tofauti ya mpunga
♦♦Shamba lisiwe na magonjwa
♦♦Mkulima awepo siku ya 




♦♦Mpunga uwe umevunwa, 
umekaushwa na kuwekwa 
kwenye vifungashio ndani ya 
ghala
♦♦Sampuli ya takribani 
kilogramu moja ipelekwe 
TOSCI
Kalenda ya uzalishaji wa mbegu za mpunga zilizo azimiwa ubora (QDS)
Halmashauri ya wilaya ya Momba
Kuhusu mradi wa Africa RISING-NAFAKA
Mradi huu unaohusisha Afrika RISING, NAFAKA, na TUBORESHE CHAKULA wadau na sekta mbalimbali kwa nia ya kuongeza kasi ya utekelezaji na kukuza teknolojia mbalimbali za kuwasaidia wakulima wa Tanzania walioko katika maeneo ya 
ukame na yale yenye mvua kidogo. Mradi huu ni wamiaka 3 na unawezeshwa na shirika la misaada la Marekani ofisi ya Tanzania (USAID) ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali ya Marekani katika jitihada zake za kuboresha usalama wa chakula. 
Kupitia njia shirikishi za kilimo tekinolojia bora zinazofaa huchaguliwa na kufanyiwa utafiti na tathimini na watafiti ili kuweza kufikia maeneo mengi zaidi. Hili linafanyika kwa ushirikiano uliopo kati ya programu za ‘Feed the Future’; NAFAKA, 
TUBORESHE CHAKULA na wadau wengine kwa kutoa fursa kuhuwisha katika miradi na maeneo mengine ambapo mradi wa Africa RISING haujafika. Mradi huu unatekelezwa na IITA kwa kushirikiana na miradi mingine inayo fadhiliwa na shirika 
la misaada la Marekani ofisi ya Tanzania, NAFAKA na TUBOCHA. Shughuli za mradi huu zinatekelezwa katika maeneo ya Manyara, Dodoma, Morogoro, Iringa na Mbeya nchini Tanzania. Wadau wa mradi huu wanatambua umuhimu wa msaada 
unaotolewa kupitia watu wa Marekani kupitia USAID ‘Feed the Future initiative’. Pia tunawashukuru wakulima na wadau wote wa mradi kwa ushirikiano wao katika mradi pia mtandao wa uvumbuzi wa kilimo endelevu duniani CGIAR system.
Kwa taarifa zaidi wasiliana na; 
Charles Chuwa | Tanzania Agricultural Research 
Institute-TARI-DAKAWA
Simu: +255 655643478 au +255 625755846 
Barua pepe: chuwacj@gmail.com 
au chuwacj@yahoo.co.uk 
Kanusho
Kalenda hii imewezeshwa kwa msaada wa watu wa Marekani 
kupitia USAID kama sehemu ya Serikali ya Marekani katika 
mradi wa ‘Feed the Future’. IITA na ACDI/VOCA zinawajibika 
kwa yaliyomo kwenye kalenda hii na wala sio msimamo au 
maoni ya USAID au Serikali ya Marekani.
Februari
Kusajili mashamba 
ndani ya siku 30
♦♦Mkaguzi wa mbegu wa 
wilaya kuwasiliana na 
wakulima wazalishaji mbegu
♦♦Fomu za kusajili shamba 
zijazwe kikamilifu bila 
kusahau namba ya furushi 
(lot number)
♦♦Kupeleka fomu zilizojazwa 
TOSCI
Mei
Ukaguzi wa kwanza wa 
mashamba
♦♦Kuwe na utengano wa mita tatu
♦♦Mkulima husika awepo wakati 
wa ukaguzi ili apate maelekezo
♦♦Shamba liwe limepaliliwa vizuri 
halina magugu
♦♦Shamba lisiwe na maotea ya 
mpunga yawe yameng’olewa
Juni
Ukaguzi awamu ya pili
♦♦Mkulima awe ameweka 
shamba lake safi bila magugu 
wala aina tofauti ya mpunga
♦♦Shamba lisiwe na magonjwa
♦♦Mkulima awepo siku ya 




♦♦Mpunga uwe umevunwa, 
umekaushwa na kuwekwa 
kwenye vifungashio ndani ya 
ghala
♦♦Sampuli ya takribani 
kilogramu moja ipelekwe 
TOSCI
Kalenda ya uzalishaji wa mbegu za mpunga zilizo azimiwa ubora (QDS)
Halmashauri ya Wilaya ya Iringa - Pawaga:  vijiji vya Mbuyuni, Kimande, Ilolo Mpya na Isele
Kuhusu mradi wa Africa RISING-NAFAKA
Mradi huu unaohusisha Afrika RISING, NAFAKA, na TUBORESHE CHAKULA wadau na sekta mbalimbali kwa nia ya kuongeza kasi ya utekelezaji na kukuza teknolojia mbalimbali za kuwasaidia wakulima wa Tanzania walioko katika maeneo ya 
ukame na yale yenye mvua kidogo. Mradi huu ni wamiaka 3 na unawezeshwa na shirika la misaada la Marekani ofisi ya Tanzania (USAID) ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali ya Marekani katika jitihada zake za kuboresha usalama wa chakula. 
Kupitia njia shirikishi za kilimo tekinolojia bora zinazofaa huchaguliwa na kufanyiwa utafiti na tathimini na watafiti ili kuweza kufikia maeneo mengi zaidi. Hili linafanyika kwa ushirikiano uliopo kati ya programu za ‘Feed the Future’; NAFAKA, 
TUBORESHE CHAKULA na wadau wengine kwa kutoa fursa kuhuwisha katika miradi na maeneo mengine ambapo mradi wa Africa RISING haujafika. Mradi huu unatekelezwa na IITA kwa kushirikiana na miradi mingine inayo fadhiliwa na shirika 
la misaada la Marekani ofisi ya Tanzania, NAFAKA na TUBOCHA. Shughuli za mradi huu zinatekelezwa katika maeneo ya Manyara, Dodoma, Morogoro, Iringa na Mbeya nchini Tanzania. Wadau wa mradi huu wanatambua umuhimu wa msaada 
unaotolewa kupitia watu wa Marekani kupitia USAID ‘Feed the Future initiative’. Pia tunawashukuru wakulima na wadau wote wa mradi kwa ushirikiano wao katika mradi pia mtandao wa uvumbuzi wa kilimo endelevu duniani CGIAR system.
Kwa taarifa zaidi wasiliana na; 
Charles Chuwa | Tanzania Agricultural Research 
Institute-TARI-DAKAWA
Simu: +255 655643478 au +255 625755846 
Barua pepe: chuwacj@gmail.com 
au chuwacj@yahoo.co.uk 
Kanusho
Kalenda hii imewezeshwa kwa msaada wa watu wa Marekani 
kupitia USAID kama sehemu ya Serikali ya Marekani katika 
mradi wa ‘Feed the Future’. IITA na ACDI/VOCA zinawajibika 
kwa yaliyomo kwenye kalenda hii na wala sio msimamo au 
maoni ya USAID au Serikali ya Marekani.
Machi
Kusajili mashamba 
ndani ya siku 30
♦♦Mkaguzi wa mbegu wa 
wilaya kuwasiliana na 
wakulima wazalishaji mbegu
♦♦Fomu za kusajili shamba 
zijazwe kikamilifu bila 
kusahau namba ya furushi 
(lot number)
♦♦Kupeleka fomu zilizojazwa 
TOSCI
Mei
Ukaguzi wa kwanza wa 
mashamba
♦♦Kuwe na utengano wa mita tatu
♦♦Mkulima husika awepo wakati 
wa ukaguzi ili apate maelekezo
♦♦Shamba liwe limepaliliwa vizuri 
halina magugu
♦♦Shamba lisiwe na maotea ya 
mpunga yawe yameng’olewa
Julai
Ukaguzi awamu ya pili
♦♦Mkulima awe ameweka 
shamba lake safi bila magugu 
wala aina tofauti ya mpunga
♦♦Shamba lisiwe na magonjwa
♦♦Mkulima awepo siku ya 




♦♦Mpunga uwe umevunwa, 
umekaushwa na kuwekwa 
kwenye vifungashio ndani ya 
ghala
♦♦Sampuli ya takribani 
kilogramu moja ipelekwe 
TOSCI
Kalenda ya uzalishaji wa mbegu za mpunga zilizo azimiwa ubora (QDS)
Halmashauri ya Wilaya ya Iringa - Pawaga: vijiji vya Kinyika na Itunundu
Kuhusu mradi wa Africa RISING-NAFAKA
Mradi huu unaohusisha Afrika RISING, NAFAKA, na TUBORESHE CHAKULA wadau na sekta mbalimbali kwa nia ya kuongeza kasi ya utekelezaji na kukuza teknolojia mbalimbali za kuwasaidia wakulima wa Tanzania walioko katika maeneo ya 
ukame na yale yenye mvua kidogo. Mradi huu ni wamiaka 3 na unawezeshwa na shirika la misaada la Marekani ofisi ya Tanzania (USAID) ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali ya Marekani katika jitihada zake za kuboresha usalama wa chakula. 
Kupitia njia shirikishi za kilimo tekinolojia bora zinazofaa huchaguliwa na kufanyiwa utafiti na tathimini na watafiti ili kuweza kufikia maeneo mengi zaidi. Hili linafanyika kwa ushirikiano uliopo kati ya programu za ‘Feed the Future’; NAFAKA, 
TUBORESHE CHAKULA na wadau wengine kwa kutoa fursa kuhuwisha katika miradi na maeneo mengine ambapo mradi wa Africa RISING haujafika. Mradi huu unatekelezwa na IITA kwa kushirikiana na miradi mingine inayo fadhiliwa na shirika 
la misaada la Marekani ofisi ya Tanzania, NAFAKA na TUBOCHA. Shughuli za mradi huu zinatekelezwa katika maeneo ya Manyara, Dodoma, Morogoro, Iringa na Mbeya nchini Tanzania. Wadau wa mradi huu wanatambua umuhimu wa msaada 
unaotolewa kupitia watu wa Marekani kupitia USAID ‘Feed the Future initiative’. Pia tunawashukuru wakulima na wadau wote wa mradi kwa ushirikiano wao katika mradi pia mtandao wa uvumbuzi wa kilimo endelevu duniani CGIAR system.
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Kanusho
Kalenda hii imewezeshwa kwa msaada wa watu wa Marekani 
kupitia USAID kama sehemu ya Serikali ya Marekani katika 
mradi wa ‘Feed the Future’. IITA na ACDI/VOCA zinawajibika 
kwa yaliyomo kwenye kalenda hii na wala sio msimamo au 
maoni ya USAID au Serikali ya Marekani.
